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Stellingen behorend bij dit proefschrift
COGNITIVE CORRELATES of CEREBROSPINAL FLUID 
BIOMARKERS for ALZHEIMER’S DISEASE
Babette L.R. Reijs, 21 februari 2018
1. Tau in het hersenvocht voorspelt achteruitgang in cognitief functioneren beter 
dan amyloïde (dit proefschrift).
2. Geheugenmaten zijn voorspellend voor Alzheimer pathologie (dit proefschrift).
3. De klinische waarde van geur testen voor het voorspellen van Alzheimer 
pathologie is beperkt (dit proefschrift). 
4. Het aanpakken van levensstijl factoren houdt de ziekte van Alzheimer niet tegen 
na het 65ste levensjaar (dit proefschrift). 
5. Vanwege het gebrek aan effectieve medicatie voor de ziekte van Alzheimer, 
moet bij mensen met MCI de afweging over het wel al dan niet uitvoeren van 
hersenvochtonderzoek meer bij de patiënt komen te liggen.
6. Toekomstig Alzheimer onderzoek moet niet alleen gericht zijn op het voorkomen 
en genezen van dementie maar ook op betere begeleiding van patiënt en 
mantelzorger. 
7. Direct patiëntencontact maakt een betere onderzoeker gezien het inspireert tot 
klinisch en maatschappelijk relevante onderzoeksvragen.
8. Alzheimer onderzoek is sterk gebaat bij nationale en internationale samenwerking.
9. Het consumeren van 0.0% alcoholische dranken door kinderen onder de 16 moet 
worden ontmoedigd.
10. Kwaliteit van het onderzoek neemt toe met kwantiteit van de data.
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